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?r qr ^ otf Tq^T I sj-n? ^ t-qr^ 3n^ qr 3-^t^ atq^  ^ ^t^^?iT 
•git mfr i^MiTi cTT^  w 3iT^ t ^ T I -iTxi^ cii ^ ^ Tfjjj ^ ^ ^ ^f^^ni" 
^ 3iq^ Tqw ?f ^ T t ^ ^ q^T^ g ^ T^HT t 1 Tqrrr #TacT ^¥ sitr 
T^ ' f t 13^  girq" ^ t^irr - 'g JT^ ^ q i^ orr' 1 ^ ^ Mwa WP^ ^ -
tq^ f^gr, gia^ Ft UIT^ t ^ g 1^ ^ ^ I^CTT qr r^rq" ^ ^pr 9"^^ 
Et i w yrr, acr: qn ^'^fici n t w 3 ^ qr T i^r ^ T 1 ^  ^mz tq-?iT 
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w TiET^  Bqt^ t^TT, ^jfr ^ crNt i^  ^IFT W T ^ TIUT ^^ T^^ SRT 
T^RJT I ^Tmui ^ 3fT¥r q j w ^ EK-?^ qr cite:! ^ 1 TiE-nnrcT ^ ^ 
T^TITCT qr qtrrNg5?iT ^?^:s^Ft?rr t 1 
I - w , wfiqgiT- 31 TO g">~^'^ r T T ? ^ t , 3^5-18-22 
20 c 
teRTT ulTcTr t I U ^ 3fg-5^ ^ qE ?ci5 Tcr"R ^ c I T t tc|5 fHT ^ U^T^ 
^¥, u^ 3Tta^ Tgr^ n T ^ T ^ T sirgT^ tfii ^ ^ mrr i 
?icrnT' - FTQ HIYWOI w f - ^ 107 
21 
|gT TTTRJU7 -^ m orFft--qFtrpfY yqT'-Ti t 1^ ^ 3[?frn 7it 
uiTi ^ WTT 3fr T ^ " rnf t^ "Jr^ T^  ^iiw w ir^n t'PTT i^ , ^m^ JIT^ 
tqts-F^ WFTt^u OD-^-T^t ^ a^ufrg ^ Tq"3PTT t 1 ^ni cf'jrrgTcIt' 
TTRg ^ TH: t ^ t f m t w^w\ tgrciiH-flq- w ^ 5 T ^ ^ ^ t MJCIT t i ' 
m ofTcR 3{q1Y^ t 
^ U T Sftr Itjp.FR ?R5 ffr ^fr^cT ^ I ^ t , 3ltq^ BTl^  m ^ 3Fn cff^  
clf^ »fr Etef -^ I ^ t^ 'c lT oflu^ TT uffq^ ^ 'fl" '^"hf U^' ^fm JT^ 
I - "^ ^qcTT, ^ c f R i ^ 5 - G L 19GQ-BI, fqT TRTTfo] g^cJTTir^^ 
r^ ^U IB3, IB5 
3 - acmTupfV, ^^-^ 7 1 
2d 
I3TI^ ^ cit •W[^ Vi^m FtcTT ^ 3f1^ ^ 13^  f q " ^ ^ " q t ^ t l ^ f^rTTTcT 
W ?Tc^  t 1 f q r TIT-RTD7 ^ 31^11^ ^ q t r f ^ ^IH^ WF\h I c[ u^ 3f^-
^(T 3I1Y TfH giT^ cT ^ t crWt TiT^ rr ^ uit t?=utn ^ gtcf cftg 3rt?- Tg-
^ E'NT T^ |gT Mi \m 'f^ 5^t5[?n" ^ ^iw m"t^ g r p ^?ft t i ofr^ 
3ftT 3^Tni?t r^nS c^ff ^^  5tcT ^ T^ti^ gw^ ^ UTR^CTT I H ^ "nrTnit 
TsfN ^ qltDTnrr ^ tci? CRJIT t i I:IF si^ A 31TT# ^ ut^ ^ r^gT TUCTT 
^ 3[q^ tfiYqiT % gtci ^nrm 31^ 7 ^ ^rq-^ nt"^ MCTT t I q^ sfq^ 
I - ^M^IcfH T E ~ ^ J^^ tqcfT ; tqg^HTO g^JK tcTqr f t , c ^ tyo-tv2 
: 3 
g j i w r ^ ^5tT^ m c^T TFT: t^ euTn ^ TMCH I ^rm?rr T^T I HF nrnTiT TT 
ci^  iFi* 3fq^  ^ ^ qr amgrr qgtjitim H'NT i ^ o ~ g ^ ^ g r n ^ ^ 
H^rnr '•••^ i^T c^n' cfit Tjr^  ^ ^ q " 3TT ITT^ qr jft tqrrr w ¥^ 3iq^ ^tm 
^ tj;rr tTj-pT TECTT t i m nrRm" t 1^ # a ^ q ^ ^ isf^^ wr^ wy 
3T^mf Wr eJ^ cTT t I " ' cftTR Tq^ if. 3lTH!|Trq' ^TH^ t , t c F ^ 2\^^ ufTq^, 
Gj^ cTT t o i ^ o(Yq^ graiH 
^ ? T ^ 9 
1- -gj^tql^i^? ; 3iro ^ g ^ grR^fl"; ^TSU IG 
2- =q5)c?j?-|qT TRTJF7, ^^ 50 
3 - anTTTuRfr ; f f ^ 108 
n % ^i#f "?i? in"?!! I THTT ^ F i?^ ?Ti5ar 3 f ^ w^ 3^w TI? Drrcrr ^, 
Tgwrq* B^ 5nsi TECTT t i 3^ii owAiTi* if ^T^cr r if 3{irM^rur w g^T^ 
^ ? ^ c f t^SJT t - "MKcjilcl WT ^ T T o r t ^ ^ 3FF?T t q ^ m T ^ 
3{^ TTH i t[ mjfrcT ^ciT t I" ' qrr=g EmYI" UTTDTT t t ^ ^ l ^ m " 
TTicfcfr-pcft t I ^ ^rm ^ t t^gfnf, ITCR- aiucrr ^ T T - - ^ aft ^ T c r 
^ eRT 1^ gnrg^T 3iugT 3{Trr uftg^ t i ^ sfTcfiYf ?f "aiTTTcn"' w 
^Tpft t , ;JcFft ^ ^Rfr I ^Tt^m" OTt^TI^ W T H 3fg^ '^, qT ^J^\^ 
I - arrrmiiq^; ^ t i rw aTsrr; (p?^ 5 
c O 
TR: I r u t n aiigt"-!^ -cutfcT iifl- ipi: t ^ t n t i ^ ^fe -oit cq^n 
?T4^F5 ]^  I ^r=^t^ ci^ Tcf^ p 3[TTTTcrr ^'t g^Trqgnirr w iT 'jql^utr ^^T^ 
^ T^suT ^ t , citrrTq" ^w^^ c^rl^crfg ^ ^ ^ C P C T T ci^ t cit?^ 3I]T 
ij^iTfr ^ T^ i^ ^ ^ 1 ' ^ ??^  ^  3ITK: ^ ^ ;p^^ Tq^cii^ t 1 ^ 
gwT 3i^q^ ^ TE^ ^ aiRTTcT 3{tT aiB'qTEfr wm^ m^ 3T|UI »^ aitrn" 
^^ ^ ^ ^ »Trg ^ t^3^ ^ m ^ "# cffqr F t T5C[ ^ -
"3rr3ft, 3lVfeigig s^ HTf gfrgr ^rgr ef 
FIT 3{qTr-3fqTr ^ ^ ^G ^ ^ 
^ ^ gF M ^ ef ui^  ^F T ^ 1"^ 
I - arrfTTupft ; ^z qo 
^n¥^ atTrfT-tmiTr^ i 
^ ^ 5 ^ 3rrHr?Tt ^ i" ' 
wwn g? p ^ 1^ ufTg^  ^ v3^5^a 3rTT TJ?^ ^ ^ ^ u ^ 3{ii'u5i?<4J 
I - 311 ^Mulijt ; ^'6 72 
^7 
# 1 qipg u^ ci>T TIE cpTT^  1^'dt ^niiT^ jrr ^tm vtf mTrrT-urcP i ^ ' r 
^ g t^mr^ HET I I FTD m^ g^rr^ T R I I J W ait^irrF t - "sirnr-
qr rqr^" trcrr ^ ^IBI* %5 qrcfr , ^^^ trcrr ^ ?W ^FTT TSCTT 11 
^ g-HTtgn eft t , <TT ^ TdllTcT ^' 3ilrt oitfT ^ T t T^ olt^cTfqTT^ 
tTTcI^ "^f 3ltcr^ ofrg^ ^ 3fta^ gi?g=ciyilcn ^ 3im'tnTD7 ERT ^?ft # 1 
g r ^ ^cT % ^3nTq-qiT?cT' gi?m ^ 3F?T^^ T^TUCT t : 
^ ^ I^ST, eft E^ 3fTfTTm t 
TTcT 3ldlT i t , 
^ e l TR ci)t ^ f^tjTiTcT 
3nTrraff^ Ti qr t ^?^ i t ^ i"^ 
5T0 ^^>^m^ wr^ wwhi ; ^{^ 355 
2- 3[TTlTul^ ft •, t ^ as 
?pfm 3[t7ITJI 
''8 
TTRT wn, ^^^ TYr^^T^ m^^^ 3iTtTjiTc'M*cii ^ gt^r^m" F t oii^ 
t - " - ^ T ^ ^ -^R cift ^ ?^s?T t r r r r a t ZTT ^ ^ ^ ^ toRT^ arTrxrr 
^ mrcfTcra) ^TTIT ^rpfr orr?fr t 3iugT ^ 3inrr 3[TTT, aita^rrfr, ^CH 
d* " ^ M , 3iT^^^F^ q^ru t ^ tei? ^ r^scr ^ g ^ k ^3fT t , ^ 
'"ufm* ^ 3f!5 ^ ^ ^ T giT^ N ^ 3itT ' ^ T T ' 3ftr ^ c T ^ 3faf ^ ^m: 
wM ^ I g^?r ^ qu^ sfTTirr ^ t tr^r:! t g f e TTR^ gjei airfTmr^ 
^TBT UT I ^ 3ft?TlY!fcT grfr^ 'TTTCT ^ ^ wr^ ^^^ g^ iTcicT o r , 
"7^ w T^ nPT iMTrETn tg i rn^ '^ Taw t ai'h" t ^ r n t IIT tsn -^pcT 
^?H cleg ^ ^IBT 3TTq^  « ^ C P cTfgt, OTF q w f ^ FtrfT t ai^^ TTJI^ 
I- d"i?t^ fu cp'hT gJTFi-ig guTT ;rftrro t f t^^ grrf; tp^ lOo 
2- Tg^^ Tq^g ^ - ^^-? T^U ^ ; »rRf-|, tpsTf 37^ ¥cf »rR-2 
^- m t r m ^ 8*TFT-i8 f^^  GQ2 
«tTcp TO 1 ^ R^TT T^?u 3{^ Vf?^ i?i ^ qrfT 5tu t I t n T f \ ^ 
^ *fr te 5 ^ ^ tj)^  ^ v^ i n ^ tg^ tRT^ g^ n^ n TTI^T ^^ WT t r ' 
7KIT I STO 3Tf7 1^ ?T ^ ^Idl^eiK - "3TtT?I^gT^ c|H ^ T f l ^ ^ t^ T^^ YcT 
I ufl' OT^  Slum »^ ti'cTcl5 ^iKl ^ t 1 ^ I W t ^ " W r FT ^ iTTTT afOqT 
^ u r q t ^ Etcfr t , 3TCT: ?nT?=?T STMIP q^iTijf ^ qI ^ciTa^ T ^ W 
?iuT!5 ETrrt ^m ^ Wr^cKrr g m Wcrr t citrr aftTrmrcTK jft" 
^oefr ^ 3ITTSE: vmrr J^ Tcm{]\<\ ETTTYY ?nw ^ ^CR" ^TTTT t i*^  
turn -siTcf?r ^ ^ g^TT ^ TgrETRT r^sT i ' g^ a i rn r fn ^ g r ^ 
I - JTTTcflTr ^ ^ grn^ w W?CE-RT-5T0 ^O TCPO ^crrm; C^ECJ 9B-99 
3- ?r^ ^ pJIT-tcjO 3 F ^ E T t ^ ; 31^ 0 T^^ T ^ 5 ; t ^ 38-39 
^ - T^Cf^ TeH^ ar^ JTg ait?" 'oiTgriT Tjfr T^T-gt5i^T; ^^ 3fTTTfuRfr Fro ET 
R^TTcf, t ^ 9 5 
31 
t^FcP ^ FT ^  5t?Tg" t I ^^ Tft" trrmr t t^ - "cm 3rp-TrT?r^ ifte 
f^  gtpTT cf afTerNrrrR-^  ^ c -^ g^x^  E W " 3^ ?^" r^ter^ m^Ht ^ ^ Ft 
telTHT t - "^I^ ^;ST m^ cIT T T ^ O T ^ ^ Ci^clt^i 3{^ t o ^ W ^ 
^ qrcTT 1 grnmcrr ^TT ^t^crr ^ qtc[ ^ •^^ - ^ ^T^TT^ ^ t ^ 
1- ^McPlcTlH ^Tpr?ft^ c^^-l-^frrO FTQ ?friTffr elt'lft' ^T^?^ ; ^-STclI -
"^I^Trcfr TTtTHl-EcrH" ^ f t ^ clH; C [ ^ 17^ 
2 - 3{TnWJft-, c ^ Q 
32 
Wht^H^ ^ jfr '^rtrf ^ grftcT ^ 3F?f^  T^Trrt -cr^ crr t i JT^  i^ R^  
^ 3fipft ^ ^ ^ 1 * qT^'-^ MH'PcTr TFT t I fqr T^TTTfUT WT 
^ TH ^ -smFTT Tf ^  3[tr i?7r ^^rgT t i g rp : ^ tef¥ ter 
jqfhpgr^t ^ - ^ ofte i^gfe ^ wtt enrr HIT t , ^tr^ ^ uftg^  
"'tei nttcP ?r^ qr E^ 
^tg ^ •§i q^^mrt ^ ufttgn Ten -^  tei? i^?fr t^rr ^ afir 
^ ^ t^qr t 3 ^ it^ c^TT fe mt?i5 r^^ i' qr cfrtgrr TEW ^^ ^^ 
Etrr r^r??fr \^Tm ^ w wti vr^ ^ ? ^ EI^T ^ni^?,^.'^ff:msc 
*(^4r Etfl" Tiit^ I 
3r-m ^ Ti^^ tcR LjT^ 'TwTc^ t ^ ofr JET t ^ ^ ?^ mu Ttcr, 
1 - 311 C^MuWH ; CJTS^ 7 7 
33 
1 ^ ^tRT-DfYqn' ?f ^cfT t Slit U ^ g tn 5TT-57T 3fPTTT W^ Mm 
TTi ^ m^ 3i^ cf jfr irnm" I -
^fEmT 3f& JlteWlt 
0.- TTrtTJiT; 3rg5 3, Ti[TcF^; 19B5, t ^ 7Q 
:]4 
^ t " W t FRf q"! i r ^ T ^ W ^ T^gT TOT t , Dlt WCRT ^ I ^t^cTT 
^ 31-mcT t 1"' TJf^ J ^T ^ ^ 3lt?cTfg FT ^ JTrg TW^ M ^cfT t 1 
^m? 3lH T^RTTT ^ 1 OF T^cH iMfiTgltr, 3iqgi 3IYT TT^ TiJcli TnfTcT 
^ 'SF i3fT q i ^ t I cPft" crt q? T T R ^ 3{!5 ^ ?rhjT ^ aiTq^^^m" 
2- 3n'fMu1ifl ; "pSU 73 
a 5 
^irmoT ^ T I^YfcT I - -qtrw w ^ ^ ^ ^ JTE ?rn=?T jfr ur t^ 
^Ytrm ^^•^^m -^>f ?CRT ^ergr T^v t T^ JiltcT^ 5^CT sTTmrn" 
^cfr on* T t^" t I 
'3t 1 rMu\q^' gtfr ofrq^ ^ 3tctm" m ^ oftcH ifr zftTJi ^ f^grFr 
^ MT^UIIM t i ufrg^ ^ TTT^  ^ ^ ^^ ^ T^gT t , 3ltq^ ?^ uTPfT^ 
36 
^ d ^ ^ ?rqTtrn ci^^ ^^ IH^  ^ DIT qrcrr -
" ^ ^cHT TTRt W t 3Ftft rf ^ 
•i 
^jtT^'f -^ ^ ^ cn^^ TTcT ^ ^ ^ cfcfr t 9"2 
3it?cirgqTci) ^mr i gro: j^r^  ^ arrq^ cT j^g^ w ^ ^ oiTm" t , 
t ^ g 5^tg ^ ^ ^ FT T^  mTT^  cTRfT t 1 ira^ TrpjT?rr t tg5 ^ 
•qrr ^1^ err 3 ^ ^ ^ u ^ t^cB ^ ^ q^ 3rmgir^  ^^TBT t^ ui[T?r m 
1 - 311 cMOlijt ; c p ^ ID7 
2 - q n ^ , <psc5 39 
37 
t^ta ^ ^ T I ^(^Ttrnf, ^^ z\t^ ^ T ^ wrt^^ui tnef^  l ^c^ 
^ l ^ j T * ! ^ ^ 3f^m ^ oftq^ clTcfrcT ^ ^ HTT ^rr t T^^TncTT t I eft 
w^T mmv^'^y wv^E 1 ^ jc^ T^ TTEICT I 3[^ r crT^  1 ^ ^ nt ^ ifr 
qH t t^ g? tura f^eiT ^ oF^ t u ^ g ^ ^IET t , ggftsjcT 3(qw w;r tcPir 
n^mr t I ^ TTTV 3ftr gtri^u ^, oftcR ^^ t ; g^ r^^  erN ^, n^^^la 
f^sT t I m ?^ t ^ ^ E t ^ t ^ ^ WT^  4 Tere ^ iiT t I g? Tg?^ ufTg^  
'AS 
'snTRurat' wv wi"^ t^^m* ^ T|^  ^ ^ twrr ^ wtfc ^ T 11 
oft irerT ^ WcTT t I wrft l^ t f t " ^ ufl^ R ^ tg^miT ^ ^ u t -i 
H^'cR' 3iTfTnr ^ t Tciqu-Tciqu T t ei^  ^ i 
d j^--m m ^ T(t "^ 
^ ^ ufr uTf^  -gfr i r R t ^Tnm ^fMYt: 
1- 311 cMuiifr ; t f ^ 5B 
2- cd^, t [ ^ 59-BO 
:]9 
UT^ cft^T 1^ Et CIET 
qr Ts^ t I fgr ^^ij-nm m g^rm^^ 3fcraT? r^sT i ' , T^ i?" jft'sfirMuiifl' 
^ ^H-Tdra ¥r y,-t^  itu'R TTFHT IJI^ CT ^IBT Etr r i v^ wc^'^anrur 
"Qj g;^ crfvr' ^ ^ T f r t 3itT ^^!T^ ^ 5 ^ qr^ 3tq^ fnis ^m ^ mu 
^ ornicT ^TZT ^ FT TT ;jtrt^ y?T %d\T t -
F t ^ ^ mra ^ t ult 3{ttcT 
^ ? i ^ T^grrat 1^  5t?im 
tq»Trtcrc[ 
1- 3ITnTu1tft ; tfK^ 77-7B 
40 
'^TT^m , 
^ areq^ H T ^ ^ 
$ 3{TcTtr^ cT ?Tm, 3 f ^ fTci, Tq^^^ttT, ^ c T 3{TT^ ^ ^tprl ' qr 
t 1 qptg mr^ ^"hr^ciT wt ^?RT afnfhm tt?i3ornR" »fr vrTTcfrrr afmr-
gf t ^ ^ gr?-^ ?! 
1- 3ITrTrfr; t ^ 9^ 
2- n ^ , [ tfKcJ 7^ 
41 
YET t I ?^ 3{i5 ^ gf 3{Ti7 uf t^ ^ TggTRfr jrfrcr Etcrr t i 3TW-
t I ^ ? rn^ ufrq^ uft^ ^ 3R5 ?T? t t3j gE 3fTgHTTuin ofrg^ ^ ^ ; e ^ 
FIT ^ ^ ? r r ^ "^PT qr TT ?!t tfrirrr CT^  ^cr f ^ T ir=TH' ^ ^ ^ ^ T T T 
q-f^  cjfr ^rcT w^h'^ \ m 3fq-^  TTCIT ^ 3i"m-"cira 2\^j UTTTT-^TCT "^ ' 
1- ^ ^ ^tcfcTT ^-nSTilt^jffiTW, 5T0 IW^T^^ TTCIPTcI, ^T^ 7B 
t ^ ^ n r I aiTerrr i^criTj-3iTfT^uRfr; c [ ^ 105 
qtfrErr ^ ^ ^ t g^ tgrt? w r^r t i ^t^?rr ^ ^^ t[€t wr 
43 
Ttu cPTcTT t t ^ UA 3fT^?T ^ t35JTT CTRJ 3{h" T^^l tRq^ n^i^ TJ^ T 
t ^ q j WTtI I Tft^ tTcTT # qE T^^tmr "^ t clt m 3[^CH ^ TFIT 
•5Ti^ ?T ^rnr ^ t ^n\m ^ 3{q^  TO ^  ^TET T[tf m^, ? q ^ ?rm ^r^ 
"^rm, 1 ^ HTT ^ ^ ? ^ - 31-RrFft ?t 
3ftpfr-3fcrfr CT^CR TTR cfcr 1° ^ 
m 3rmrr w amm? 
c^TSTcJT i ' - '31-mwfr' ^ impff ^ ^ m ^ r ^ C T : ¥^ tgrrrfrei 
•ci[tf ^  ^ m^p^T t 1 c^iet ^ graft" ^ ?w^T ^ i ^ t int ^ ^ arm-
^"ii^ cfnTt ^ 3iT^ ^ ^ ^ ? r r , ^ T ^iiT ^ q m r i -^m^^ m ^-nr^ 
1- airnTOKft ; t j ^ lo 
2 - g e ^ , c ^ 9 
44 
t ed ter ^ cfTcH cfRT WT^ ^ ^ , ^TT^ ufl^T OIFft t I"' 
^^CT: »^?R5 g^cT ?r 5^ TrTan n t w 3{TUT ^ ^rng arTrrrr-
g r p t ^ tgmtoi^ i r t gieft" tap? 3f^ T( 
t^]^^ ^ -^ Et 
3ITT ^c^-RT i ^ B "^5W 
311^  srs:crr t • • • i ^  
•rnl^ cT 5T?fi^ 5^ "FTT i^rar t I fgr "^[T'RIDT t^ofr ^ ^ att^^a 
# '3iTTinr' ^ ^ ^^ ^ I ^rftr ^ar^ r^m ^ T^^ ^?BT ^ 
airnrr t - "^T^m* 3ICRT ^^JJA ofWf ZTR, ZTT WCT, ^T T^OT ^ 
^tq" c^TT t I ^ w^ ^, gf 3iq^ c^HT wt mnr ?rr^ ?nw ^ 
^ c T w ^m t ; g? t g ^ ^3{t^ ?ratu' T? umrr t Tsi^  acrrrrr ^ T 
^ ^ " W t ^ T g I J ^ ^ ^ tcTV qicf ^ 3ITfTmr?T ^ TRT W ^ ^[m^ 
1- 3[TrTIultfr ; ^^t^^T Sfgi, tpiS 3 
2- sn rmq^ ; t{W GO 
3 - 3ITfTWft •, ijTrrw 3fgi, tps:^  3-^ 
45 
I ' I ui^  q^ ^XHT ' rrt^n Etcfr t xft i^'tm ^ 5 ^ ga t w ^ ^t-u 
^ t onrrr t SITT "^ i^^ aiq^ tci? cwr ^ Ter?, T^ofr ^-i^Tgainft 
^ P^=w ^ r n ^ ^ mm t - aiq^T ofrg^ I W r 3IITT 3{?5 ^ ufr ^^rr 
t I OT^ tef? cliqH iVcTT -sq^ F t c n i t ^ t ^ ufm^ T^?HT 3imT 
3P^-Ri ?!E^  ^ ^ Tel? cfciTT ^ i ^ t , cjE Tqrnr ^ TTKU g&crr;t -
3Tcf?T ufrt ^ ^ ^ ^cT H t WTffr ^ I 
^ ^ c T T ^ sfTEnroT ^^ IVfTET M ;3(iTrTg ^ 
^nfgnirE 3ttT ^ T - m r j W ^TBT, 3lTq^ TT^ TN^  ^ DfttR ^ T]F^  - p q t Wr 
I- 3{TTimfr •, i^^mr ', ^ ^ 
2 - g g ^ , tfS^ B,B,9 
4B 
T^ ^ t 5TRT Etm" t , I V g ^ ufTg^  ^ ^cT T^sT Ft Grr?fV i 
t I qr^ tgrr gr^ ^t "mTiHT j^r^  ^ g ^ ^ f^rrpr ^ t ^ t 3ftT mui-
mY^ ^ 3{q^  'I^ ^T* ^ 3{T?t ^nT ^ qr T I , 
^ 3{q^ ' t??! ' ^ 1 ^ 3{q^ ^ t) 3(1^ I 
^ g^ T^TR ^ t ?f?T n t ^rr H t , tR- T^rfg ^fsT 1 
^ i f q-RT Oit t , U^ 1 ^ STTT-^IT TVh u t 
3[h" t?ra ^HT ^ qrrf T^ 3 ^ 
Tmm" t I g^ T^ wtu ^ aiTrfr cfu qr^ FT C ^ t i*^  qr^^ ^ 
I- wTgcTT ^  g^a wcg ; t5Tr^  3{t^  oftg^ ^1R, FTO UTTTFFCT g ^ , 
^T^ 23B-239 
2 - 3f I r i lb iqt ; t j ; ^ q 
3 - ^T^^ ^ I TJCU ^ ^cTE-RI ; tf^ 337 
47 
tg r r r t t^ "CIH ?rm # ^ ^ cftq^-mn i t m^ t ctt "Trruimrf 
oit ofttR ijfv 3RraTcrr fin" stu wvi 1 cre^ TO^ ^rprtHT ^ ^^ CTT 
t t ^ TTc=!!f Ftcf ^ ? Jft TT^^ I W r 3IHT 3I?5 if oft T^^ cTT t I" * (TTfq^ 
TfJlelMU 3{?5 Wt tHefcfr t I ^ T ^ ^ ^ "mTRT ¥cp 15^ snTiTT SiUgT ^ T -
^cRT ^ TT?^ ^ t H I ^ C T T DTR ^ T t , 3fcT^ OF TJTJJ ^ STT ^ el'fe 
^ S-STT^^CT TFCT wt BtF^S ?qir ^ cfm^ ^f oftm" t , oit grn^ cT 
jT l^T^cFTg cWr 3T^ t I ^T^r lT TTFcTT § T^ tup^rifl" ilef W F t ornj, 
CTcFrtcKfr '^W 3[tf t.lii' I ^ g-qiTT ?t TqTtff F t^T TtRfp Ul^pjff I't^ 
5i^ t i^ ^F Tat-c(^ "^;?TTTn(t ipt-im^..prn'q Tfpiirr ^ oit Tat^ f^  ^ 
^ a )^ anmr ^nirT ^ 3frM ^ oft^  CTTCIT ^  gi^ ^ H^RTT 
^ m^ F^ Twn w r ^t 5T^ itcTT t i'' 3^ imJ w crhsi ?Tifr ^m t 
2- g ^ , c[F5 3B 
3 - gs^ , t^rs 73 
^- "ult fel cB ?t TORTT, ^ t5F 
48 
m ^g si'R gV 3I-R -ft) gq g^ fT ?T iUz g?^ "ii fiF^ fd "tifHT Jacrrm^ 
g I 3tTfiiT ^ fgrqaTT ^tm ^ g?pY ^ rrrfR ){ F^m ^^ " ^ 'k \ 
- " TTftT ^ fllV ^ f ^ T^ « t SfTTflT ^ JTrQ ^ ^ sYfft | ^ ?;T 
CTRTf^Ocf'g -
?TTr ^Y £;"lfh ^ g f 1 4 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
^4 gg 
2- ^" ^ gT"R)? WTcqg 1/2/18 
3- ^n^^ig^ ^ n r , 2/20 
U- 3{TTfl5fif|-, q-09 3 
^ 3TtTrRI 
4 ^ 
tq rg ^ ult ^ ?Tf l^ ? f f ^ ^ - ^ t , ^ J ^ Sl^ '^  T ^ ^ 
•^pT ? T ^ T^TT 3iq%-3iq% gift^TRj sfr TOCT ^  ..i ? T ^ ^ r^ea ^ ^ ^ 
qFTcl ^ ?^ STTS ^ THT W^ JWT ^ T^TT^ TWT ormT UT I 'w' ^ 
u^^ ?rrcf^  ^ TFT r h r r , i^fttcr^? ;3TT1^^ ^ > T ^ Tci^ 'artTi^ ^TTera TT^' 
50 
tTTf ? ^ ^ r^=^tT^  i r d * ^ 3iq% TRf Tzrietcrr t , oit mr ^ ^ ijlit 
^ l^orqr t 1 H?ti^i lit" Of a?r "cziS wm ^ i 3 ^ ^ te tqnr 
srmr 1 1 ^ ?i^qm w g^ #T ^ ^ tinrr ^ ?H yqT*^  ^ rtwrr 
^ err^ gmr ^^ mr t -
qroo-^  ^ ^ « arnfr t 9"* 
q^ m^ tqcTT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ?!twr t tgj ^ ^PT ^ TmiJ 
sftmr qrtrnS T ^ ^ W5 ^nT ?t ? f^ i ^ Tms^ -^^m^ 
fr t 3 ^ r t w H ' N ^ ?T5Htq«rR qr It-cquft ^rcTT t -
I - aiTT^TWft'; ^ 6 
^ . 51 
mm T r r t ^ errcm ^ 
*i T I 5rhrr ^ i"^ 
wvmm ^ ^ n ^ q ^ w g f^t^  g=T 'WT t oft ^ n ^ a n i ^ 
^ ^ ^ ^ ^arr I i ^^ TEI^ ^ ciTcm ^ uijf T g ^ ^ ^ ^ ^ W 
vrrtcf^  t 3rhr q^ 3{?ifr^7TfT ¥^ ^qr Vt TqjT^ SRT ^rft t -
aTTTn ^ ^^ n^  aRftrr ^ ^ 
tr^^ci: cmsmgr arnn ^ q? gtgar »iM mr ai^-^W" "^^rl^ 
2- q ^ ; ^ 9 
r)2 
' ^ ^ ^ 
u? 3icfm ^ YYTcT Trn ^, toi^ ^^^TR W ?T^  3itg^ CFKU F I 
ci iTtor t 3ftT ^ 3T?5 if g? ¥^ GiT^^ fftx^ ^ I q^ foR q l Y t ^ -
?IHTri^-3raE^ tqcTT ^ 3frt # t 31^  ^ T3cft I H?t|icl| ^ ^jwft 
gw t T^ u^ TgTRRT ^ t w t^qfjH atmr ijf^ ^ rnr ti^ cnr t 1 3f?JT-
zpr ^ T^ TT ITT t I ^ Ttirr^  TT^t #r ttsv mr |CIHNIUUI ^ g r ^ 
^ g ^ Ft cit qH 10 Mt FWt -
"FTrrft" tft^ trr ?^cid 1« ^ ^mrr tcrtft FWt 1 
53 
TR- ^ F W t I" ' 
g ? ^ : H?tj^I ^ Oft i # f r ' ^ * ^ "smr r^sT Ft ^ , 
?^ ?rn5wT cn5 q|^T r^rFcrr ^ i ^F ^ 9t«i ^ anr^^o wr oftg^  
s[ta Tmr I i"^ ^ m^v^ .^ Wr ePicrr ^ T^ irm^qT ^ arroi ^ 
3WT t ! ^TvrtX oRarr tT^ Mttcrwr arm s^ ^TBT r r ^ ^ - ^ T t t i ^ 
?T^  grci^^ ^ error BIT m^ t i HT^IVII aiJ^ilM* ^srf ^ ufrcR 
grr Ti# 5 i ^ gttr H W T I , uit u^T^ 3rry?H(kii w ^ t i g i an^ 
tq^rr ^ ^ ^ 1 ^ ^n^ m^ ^ftm ciicfin w ^ ^ a i ^ TrTrmlY^ 
•KT^ TOT, aTTTirr, 3ii?ed*cir arrT^ If areR F^JT ^^KTT TW^ ^ Tci? cTfrr 
"^ aiq^ anruT ^ 3i?«i^  ^ T ^ t i 
aiipft ^iT^dcwi ^ afTu^ i n i ^ i 
3{q^ af^tR ^ aitti^ F ^ i 
I - mif^6 ; c ^ BO 
2- rr^^ t F ^ ^rrTrm wr itctrRi j ^ o ^^^ t ^ q^^ 33B-337 
3- aiTnioraft ; ^ B 
54 
Tfim ^ tqjiH ^, gg«T ^ 1^5 n^r^fcT ^?, -cgrcT Ft OTTTTT F I 'anrTT-
wft\ ^ ^^tmr ^ -^ ^ tcrar t - -^Tti^r ^ ^ ^ ? ^ ^ 
^ tq^ra vJM^cfd MT t$ gF ^ 5 ^ : aTT4^ ^ w ^ ^\w ^*T^^ 
^ ^ ^ YFT, CI^ W l Y ^ Tq?l^crr ^ tcl^ 3lTtR5 ^T^^ t r ^ OF 
FTT Cit 3Hft 3IT^ gjpf I* -
^ ^ ^ F t 3{CRT ^m Ht5 OIT^  ^ qFc[ 
j - ariTTMift" ; cf^ 5 
2 - 3TTfTnJRft ; ijtlTW, fp^ 9 
3 - ai'FTTTiJFft' ; t ^ 5 
55 
ijD'Tacf ^ 9 ^ ^m 3fqFcr ^ 9 
? ^ ^ 9 ^ fei -cqragjnr ^ 9 
^wf ^cHT u r r trt^ 
'|Dfr ^ tqcTT w , Tui^ ^ R ^ tWT t , 3 n n n - ^ ^ i "^ ^qr q T ^ 
" ^ W cT^  g^ ^ ^ WET I^TT 9 
1 
1 - aiTT^lTJRft' ; t ^ 17 
2 - ^^iq^ qptcRTT 8d\ ic fdr* 5 - G S , rpsr^  173 
3- '^w^ j ' q r r m * ^i&? fTgcTTj t j ^ 103, q i ^ ^Tgcrr'^rffr ^Tgnr* 
56 
i\m\c qlTfjrnfV i 
tR- ^ ^ ^ ^ I"' 
^ %qel tcFlteRT Etm" f-^TFcT ^TlT I 
tfr iTci* ^q" ^ ' qn ci"t*ifJieiq<* ^5?^ #r'3RqTcT-gti3T* ^ ^-nr t 1 ; j ^ 
"-^ wrSt 9 
3rqiyhT?T ^{;1Wr & 1 
t ^ 3fq -^n3; 9 
t^ 3[q^ Trrnrprf w qir qjci; r*' 
2- qe°r ; cf^ 33 
3- ^ ; ^ 52 
r: 7 
q? ^ ^ ^Tse: tn^Trr t , Ttn^ oft^ 1 ^ Ft^ ^ g? 
3f^ 5jfr ?inj i5t gra^ grcft aitr u ^ tci? Tjnj ?T^  ^ tu^ ^ oTcfr 
T:;'^m "t^WV W iViTTcI ^ ^ - ^ t 1 TT^m m^ TTtgH t I' ^TWf 
ipf^  qrqt ^ cR^ Ft onir i ^rt? ^ ETRTT ^ Tqcrr ^ s r ^ o ^ qr 
t I "suTTmifr* ^ M w iiF q^- 3ff^ I -
"3!WfT 
qrqt ^ orgt ^ T g^rpr r ^ 
FT STFfr ^tTT t 1 cm ^ ^ R ^ FTT 3ltT g ^ cTTel TTPTT TTT t I 
f^TtnTomrr -cfiTfcT t ^ Tg^ ^ ^ F R T ^ ^ ^ ^ Ft wmr I i 
2- adTHWifl ; ^ Bq 
^8 o 
crt m 3f^ icn"q?UT ^ OTT ^  mr]-^ anr^ ^mr t 1 M ^ ^ erwr 
t T$ ^ | f ^ Wcf OiTcfclrq" ^ eriTT-efTcI 3W ul^  JfhaoT J T M ^ S " 
Ft ?JT t^ i V ¥^ ^nu ^ uvmft %i TWP? Ft -
mr 3rrtft mr miry qr 
^t ^mi Tticir*? oTcRft* i' 9"' 
nTti^ KiI ^t qm 3nnT trtnw T^'I^T^TCI* ^ FT ^ ^ ^¥ 
" ^ 3Rftm 3{q?nTt ^ 
gc^^ wrt ^ 3R?T 
^irr fit Ftrr ^Ttj^i 1-2 
«——————————————————————————_———— _ _ _ _ — _ __. 
1- 311^mif] ; tp:^ 61 
2 - q ^ ; c[T^ 69 
59 
^ ^ ^ ^ y«M?ticf, yi!< rm ^ -^{'^i^ ^ cft^ qr itr^ -
^ 3iTci5a'^ y TTPTcrr t 3fTT St^ TFei 5^^ 7 wr ^ t , qi ^"hAm" wt 
'311 cmif] * if jfr cfm qr ^slWte ^, i v ^ ^ ^ teci gfim jtq^~M?^cilNj 
^?^^ i % q^T ^  gtm qr qF Trrnr t ^ oii ^ anWr 3nirr ^ m 
crttj, era ift tqrrr ilr «ipfr»Tr1^  qfFtrn r^^ -qs; q ^ iirr ^^rsrt^i!:^ ^ 
anrrr I'artr i q? jfr OT^J DTT^  t ^ ^ jp ijf^ ^ arrrr % t ^ r qTTO 
^^^ 3rnrr t , sfuf^ r I H ^ amrr CRJT ^  utrltacT ^arr t 1 
GU 
crfERf?- jfr 3iq^ TqcTT w ^ - ^ '-'^n^ ^RT^ T w r ^ i a^ orRnr 
EiTT, trpT, ?Tffr, ^ 9 
tqTnr, T R , qclMHv 
^ ^ ^ o c T I'CBT 3ttT tscfm T q ^ - ^ T l ^ ^ T=m" I q^ci g? 3 fq^ 
mm ^[^ ^t oiTcft ^, m q? g t ^ r^r arpr^cit^ ^ Tarn ^ ^rt^ 
cFnrr t 1 
3{q^  ^ cT^ w gr^ ^ UTT^ !^#f i ^ 1 i v ^ u ^ i re j rhfr 
J T^ gE 3{q% Tc^ n- ^ ^ ^ ?^ gir 3ra^ ^ ef, CTTT^  T^ T^T ^ oft" 
Gl 
Tq%ti$ *^ cyT<f(i MMTd* ^:u ^ TTECT H ^ 3rpr^ w 
3{^ »Tq trn:?T WcTf ^ I Tq^clt^ '^ y i T m Vf^^ (P]!r q r Jfr t^5t7 
^ PICTT t I ??T qr ?rJT w}\ ^ t^ - sit^;3FF?T gat ^ y r?m wr 
mr T€^ grcTT ^^TBT F I ^ ^ ^ ITJIUITH ^ arrrr ^ art^ IH^ :rN ^ 
r^r&m' t i ^ qr m^ ^^ gi^»H ^ ? {trrcfr ?i^  To^ t ^ M ^ ^ 
girn w^ ^ ?F^ticT5,"Tr=^ g? 3fq^  g^ qr i t ^ TF?TT t 3flY 
w i^w WTT^ m ^ "t^ -^ m ^ w{^ 3FJr ^H ?^Tn" m ^ 
^ ^ 3icm-"3fM f t orrfr ^ I ^ qiTcrtqwr ^ ^ t 9 ?rm w r 1 9 
U ^ ^?tj^c1 r ^ (Jffm qr f^PTT t I cfTfq^ q^ F "hi f f lT^ ^'^ ^ 
h anrnrr w TCRT^ T Ftnr ^ or T^CT 9 m^T ^[ftr ^ ^^ ^ ^,wrwr 
1- ^ 0 ; 1/1/27 
2- ^ 0 ; 1/1/22 
62 
3n1^ f s ^ ^ I ' 9 ^ T t T ^ TRit ^ qB^ i\m\i\\ 'PTT11$ 3rrnrr 
t T f ? F ^ qF armr-cPfq ^ mrcrTq^ T^^ ^ ' " ' W * ^ ^TR I^^  %r ^ ^ ^ 
o r I ^ ^ 3R?nT u ^ qi(-ciTci* 1 ^ "^ ^ , 3[TtT^  Tjr^ ^ 2^m 
Jr T j i ^ ^^ H?ti^i ofrg^ ^ arh" citur i ^ ^ q # 7 ^ ?q5iWd i 
g^ E i ^ qH cijT«l-c1J|ct fqTtr, qTiaTT, TTOCTT ^ ^6^c\\<$\lli\ h qt 
^IT-^T Slfroi ci^T afTqj f 1 
Ijftq^ ^ ^ t 9 
ijrz^ g ^ 9 
•gTif cT ^ 9 
fg-gr -^ 9"^ 
1- cwly'THTSir J ^ 0 g^'^g TR^ ; ^ 33 
2- armwfr j T^SU IO7-B 
G3 
jRm 2^m w^ ^3rr i^ ^ T ^ q r w ^OT gtu ^\m ^-oft^ ^ ^ 
cfl* qtrsrnrr "niwr I i TRTJT ^ 1^ 5 9oi ^  ai^ mr ir?!T?T mj^ nfrcR 
^ OTRTT t -
"nH 3i^ JTa M ^ oft" ^ 
^ DftER trr 
vft ^ tiTRTT I J 
o r I '^n^^ ofTg^ T w 3rT=^ TJT cit"^  arrn^t^ t 1 1 V ^ anrncrrg ^ 
cT^  TKT 3ftftT F t , 
I - arrnroRfr ; ^ 99 
2- q ^ ; tfE^ Bl, B3 
G4 
C k . irn-yrpccT -
ter f i ^ ? T{Ern^ «m cmr t , ^^^ u ^ ^^«^ ^ ^ arm ^ 
TT^Tsu # t^ B^ t nuT ^  3f5»mf ^ qro^ ^ wtTn wmr t i ^ ^ -
THRT 'WT t 1 ^^ fTW 3f«5 m? ^ t ^ stllK^ ar^ gTRH im F^ cT^  1^ gilf-
T^^ t TORI 1^ cT^  g^ iraRTJT ^p\^ arr^^ aftmr 1^:?l^^ ^ arh" ^ 
Tm^ ^ arrg^wT^^TTT qlYq^ t w r t i g? 3iW T ? ^ ai^ fm cfr^ 
g? VJS?C1CI ^TPTT Git 
1- ^Hdlq ^ ^ ^ g ^ oft^cT aitr ^OT ^ ; ^ 552 
2- srrf^wfr ; ^ ai 
G5 
cPT gUTlT t W T ^ I 3jg ^ T^qftfRT tq5^^5*t ^T« l^ l ^ T^sfT 
^ 3TOa 3(TTTl ^ T ^ ^TEm^ 
^ 1 ^ 3rRT-TnT t I ' 
gtcTT f^Org T^cTT I 3rtT mmnr m^m\m ^ ^ WT wrnft t i 
t , Bit toRpfr ^3(&^^^«[^^3Tr^ i im; j^qEcf mtr grrTnT 
^Tcrr I 1 tqi^ i r ^ grf^ -Tcr Ftcft ^ -
q^  t^ TST grT5^ , 3RqT?T otiJI 
3Rtra gmr q? ^ l^-gta 
1 - srmTDRft- J t j i^ B3 
2- g#t- ; T ^ 7^ 
GG 
g r ^ ^T^ ^ 3rfR- ofrg^ i ^ ^ r^rirtsr t anr ^nrgcr-ga-yiTki ^ 
^E ^tg%r ^ ?PT5mT I t^ ^w t ^ "te^, ^  i^j]rfr art^ crrg ^ mrr-
qtrT^olWf ^ 2^ cfte ^ pi?uici wcTT iram" t , g? ^ r^r ^ 
cTt ^ ?t^ q? 5fr Htrr i ' 
r^r??? 3I1Y uwt g?g3rf ^ grr?R ^ TiTfl^  ntcR" oft^r TTTEV 3W^ 
I - SHCHuliTl ; ^ B5 
G7 
uft^-«irn: ^ p : grr^ ^ ^ r ' 
^ gjcr T^ TT W t r^ngtcT ^ 3F?T% ^  i t t I eilVr t^ Rfr ^m^ 
^ 3f&t srtr ij^ JiTct ^ irft ^¥ i n i ^ ^ T : m^ t^tcr^  wcrai >fr 
^ r^hgoi-3iqFm ^ 'itltr^ tsjg^ur qr g n r tERrr ^ -
FT g^-'EiT^ irng w trnr^ q^crr t i 
2- arre^ ^^ ^ t r ^ ^Tgcrr; ai^^ mT^ 1979 | q H H i ^ m ; r i ^ 
3- aJTHTDRft" ; tfFS 73 
G8 
err tgow gr^cf ^ ^ gTcrrqrr »ft" g r ^ ^ t i ^ ^ oftin ^ 
^TTT 31^  -i?*!^! ^ ten? ?!^ ^HT t I U ^ ^ftTM T F T - ^ ^ 3Rfm 
{^fcrhs ^ t i ? ^ ^ ^ ^ t I iRrat T^^ fhsc ^ ten TT -caTcf F t w 
wsT -^ I W r t 1 ^ H?^^ r # ?rmuT^ wct ^? «^d ici i t -
W^ gcfttcT ^ WT^ 
ditim ^  3m trrr 
I - 31 irmift" J t ^ 79 ^ 81 
tfElTT aiLTT-RT 
69 
arTmrqq-n? vTU.Trrtrrm TqtnrtnTT t , t^mr 3mr ^ 
qrcTT ^ TTfT^^ Tnv[^^^ E I ^ ?hrr^ ^ ^ tnr ^ij^^ tq^i? if 
rd^ ^ TcT¥ iR!^ Tqt^cnr ^ g"^ ^mCR wm t i ^ Tq^rrraTTT 
^ ^ f r ¥4 e f t e wrsrf ^ fe if ^ - ^ 5 qr^rl* # OF^T ^ ^ "Mm 
»5Twr t^^mfl" t I 3i?tcirqqK w T^ TTpm "^ ^ T^crr if zrhrr 
trr m^ % oit TqfTpT-aRftT^ Tqgi^ if T^ # g~rzr: 3i%r 3ftT 3f^ -
3rT^?rrqqT^ (I't qlY»TTTTr ^ ? f t i ^ ^T^ if eirurr ^»Tq 
^ ^ ; ^ T ^ 3lt?c[fqqT^ IWT STWT ^ tTlY r^nTT if T^rmiT T^gT 
c^ To- U1^ 3 t w n t ^ q i t J l 7 ^ ^ - WT 3I!5 t,-3i'hf(Trq W W ^T T^ -UT 
r i ; tciMT 5^, qrimw, 3rtT JT^ qi^ T^ u^ qlY»rnTr if tfrtiTcT F t ornr 
3RT: qlY»TTFr w arniH T^TPT^ H ^ 3iT?frrqm^ ^ fe g~g^  T?rFr-
70 
^ 3rT^*qT^ v r t l ^ ^ ?q^H*V ^ M TtrrTqTT ^ t ^ w m- i 
g ^ i^Tigpti TTprg ^ 5y?cfci<j) ailtcrnj ?r F'hrr ^ i ^Tci*cii ^^ 3rni-
t 31^ 7 f^ aicprrq i?r tBitcr ^ q? E ^ ^TT TFT t 1 - c o i ^ ^ 
TTTttm ^ 3tq^ ornr orr ?iWT ^ 1 ^rnq w 3[t?cTrrf un^ Tci? ^g^ 
3iTtR) TqrnTyfm t attr i?ft^ arrmr qr q? 3Rr ^ ? ^ wv Tumf-
^ WcTT t I ^ 
t t ^ qF «^ j%r ^ artr i r ^ ^ n t , qF f^  T^CT # TTP J^CTT g<rR 
onrr a r m ^ ^ t , qT ^ FTT ^ 1 t ^ ^ TTPT MTT 1 IJI^ c o t ^ T g ^ 
I-fh^fT-^1^5i?%1%qf^F3'ty?TV -Fir.^.'sfi-rajl q-0'8-
71 
q-?T r^FI'$ ^ OTRI, eft 1 ^ ^ft : W ^m^t Wt B^ OTRTT t I ^ 
t M ^ »TTgis:^ t^ ia F t ^ I '(^i»ii<5 * ^ll^^mr ^ f OPT trr arrtTrr-
3fL7nTn STTT ^ s?;u*JTT^  tcWT ^ ?iMT t I '*i(!ianq^* gtm ajVfa 
l^ uTcT ^ t q ^ W f=f t ^ ^ I 
^ i rq^ f? ^'^prc * 3itT 51? ^ ^ftr^ ^ g^ ntqcT rnr ^nrr 
or, qr ^ MT^uim -^qw t$?ft uwWt t ^ c n aitr 31^5^ ^ q^ rtcT 
t 3{tT ijj^ Tcpsucrr ^ f IT dnr # gtcmrT^ w^ ^^T ^nr^ ^RTTT t 
^ ?rru FtcTT I I 
12 
3{t?cTf gqr^ ^ *?ciqy ^ Trh^ er ^ , eft^ u?pt g^fiJ ?^ ^ 3{1t?rrg-
^ grJtJTwr ^ ^^ a? y|?yd T^rr t ^ "i it 1^^ tTtrr TTT w r 
' ^3 r* ^ ^ ^ ^ ^ ^ gr^l* 4 ij(5-?qiji<* ^ ?rN CT^  ti'tm 
ciT? ^ WTOT g r p t ^ T ^ i^  I OE q<^Mi?<ti ^ ^ i ^ ^ ' ^ ^ i r * ^ 
^ eft tdTgocrr ^ ^ qiYtmr or i g?^.; u ^ 3rnRw ^ qr^qtrcT 
73 
ait^ciirq ^ ??T "^ t^tcT^ m-yciirf ^ OF ^ t i T^T^ HF VPUCII' 
oit t^ r^ m ^, u^^ ^ ^ i ^ i W t I Ti^ Ts^  ^ iH ^ oit "^ Ifenl 3it7 ^ ? 
tfJcT f , nit ^ T ?TFcrr t , ;Rfr ^ gE " M d * CT^  qf^crr t i mr 3T1Y 
^•RT ^ F^ ^«J FtcfT I T^ 3it?cT?g ^TT t 3rfT Tp3 ^ ^ F t H^cft t l " ' 
e^T ^ ^^fF\ ^ ^ T T ^ q F ^ a i c P T F t ^ m T l f S e f t n ^'"aT^cK^qqi^n * 
tnr MiHjciiaft ti arrtriT qr utr f?ft t qwr t rn r ^ e i^ 1 ^ ^ ? i 
$ciMiMici Tmr t I qF T^?rRT tii^cii I 1^ arm ^ oiT-fd ?ft't?Tl^ -
^m" ^ cRF 3W% ^ ^ Dftq^ ^ ^ ^ ^ w^ ^3rr ^ i u% DT3 (T$ -^^m" 
arT^irn ^=r^  Ftcrr, ?T^  CT^  qF Vf^^ TJJJT ^ ^ ^ 3iq^ ^T^ ^ ^ q j -
t l ^ WcTT t q r uig U13^ ^ ¥Rf ^ gtcT ^IcRT ^ U ^ FtlTT I (Tt t | ^ 
I - " ^ *?q(i | 3ftT 3ft?=crrqqT^' j FTO rnrtqeTRT gnrf, t ^ 9 I 
74 
g ^ ^ g i ^ wrwT arhr THSR, tcmr^ o=?rr TTTT m^ 
giRT (P^ tOfcTft f f f t ^ u m ^ ^p 3WqT ^ ^ W IcTfT q ^ , ^ 
Tg5m ^q* ^ urvRFfm ^ i qTT?Ttq^ crr qF I , t^ 3it?cic'aaiTt;ij]* w 
^ ^to" WTERT I^'slrTH* ^ Tisccjitui -^ I i ^ feii^cr^ ¥WT ^ 
TPT q r TTRd 3itecl(*q ^ j^!r ^ ^ ? , 0 1 ^ U^^ l ^ l TWf if ^ 3RTT 
crm ^ pi^ TTTF? I ^ ^^ trse: ^ t g n r ^ qr i ^ ^ ?^q- F^rrt 
75 
Jul! anTTTOifr ^ 3r1tcT^u ¥^ armir w ^^^^ -
JTHTT ^  arm ui^  ?WT ^ ^ r^nit- «ti H i -CTT T^irr^ tr^ ^, 
ft ' 
tTad* ^ T?ipT Vt ?r=aT aftr ^"ir fe CTTU qr ^jfrr T W R ^ 
^? g^ -iT ?n=fg ^ giinm* ^ Til I I ^ Miiittifn 3it??rrg^T?fr 
tr ^ i / lTf* r^^ fTT ^ ^ e r m^  eiw -^ m^, ^tr^ Ftni" q ^ 
5fr'3F r^cw # s * qr t-^rn t^^rr mr I , ci t^ m 3fT?m ^  n'tw 
tfq^W if ^ qHcT??;oifr ^ t^tnT "^TT ^ art?" gp r ^ i '?rt=Trfm* 
^^ TitTcT ll3F^ 5^:18 w ^tj ^3rr, qr gi rftt-rftt m ^m arr^  
^ ^q" ^cirl cnif q^ rruT w ?T^ t i ^ qnuT ^ srr^, aiiqmd: 
76 
S^R^j ^ t ^ q i n * ^mrr ^ ?lsrr anrTrr ^ r ' 5 ^ ?TUT 3iTc'Trr 
^ cTt m^rj TTT^ r h r r I , qr^^ -%^ 3nr^  sflrrr 3Fnqfift x m r r 
w ?T^ 537 u r m f^fr^arTTfrr* w ?frwir*n t 1 ^^03^* cWT'"gTTf~ 
enicii t I afLurnrgr^ HE T T R W WTT ^ t ^ q^rroT ^ ij< n^cff ^ T 
zrr arrrin" t 1 ?riT^ cr ^ ^jii '^* ^ aitr 3 i 7 n r r % * t 1 t^ <[f)-
Ttn^ ^ WT=Q g r p t w ^ THim TwT crm u^^ crhr 3 ^ cffx^ 
anTTrpiifr - T T ^ ^ I ^ mu gi l - tfotcT t 1 
1- jrrTcfm ^ ^ ^ ^Jtrtffr; arnrnJ ^CT^ ^rrrtTrni, ^^ 395-9G 
2- -go-H t^); 3 / 1 / 5 , gr^Q 31B 
3 - ^ijliai WO; T^-^ 
5~ ^ f t 3 2/5 
B- rtcllTdcKb ; 3/20 
77 
^ l i t ^ ornrr ?f«g i^sT t i ' Td^ gw^ Tf€\ ^ M ^ jm ^ r t 
^ aUTER^  TTRTT U^^ tcT? ?fJTCI ^ ^ t I ^ TT^ ^ ^ ^ T^ 
•"arrnrora^  * ^ I R W g^ niT i W r ^i jfitn^ TT U T T ^ ^ ^ ^TCTMKH 
w^T twiTM T^s^  t I ^ ^ ^?ci!iiiit^ ^ cTT^  cf crrrr 'ft a i ^ i ^ 
TcR- cHi orr^  ^ ^ 3 r ^ u-^^=rft'3iicwi/l * if ^TBT ^ ^ i TqR- sft ^ 
Mt "hPcB ^ TFrT ^ 1*^  
^ w qi mn\ ^ ^ t T* "^^ ^ urnrci qr ai^^ ?mf^  gtu 
^ t ^ ^ t^9 ^ % miJiwqT ^ ^ ^ q^ [^?Tn? ^ gcfrii ^mrr t , 
I- f 3 ^ o ; 3/2/3 
2- mUj^^O ; IB 
3- JciHKNui ^ ^ ic i^d-Tg^^ mj^rm; ' j ; ^ , tM—T^-1977, 
^ 10 
^- leTRTTRPT ; 3rrnTui?fr ^ mT?M g"5n"-5"'nip^  ^iff^j arrcit-
^r^ E^BS, ^crrt-T?icf- I97B, ^ 21-22 
78 
"ciH aif^TTTTT ^ anrgrnit ^ l^tc ^, "Joftcrnfr uTT»TlTrnT T^"^^ ^> 
t ^ ^ ^ ^ r'^arrnropfr* ^ F T ^^rq^/i gwor ;^aTu ' ^ * ^ ^ 
g r ^ tWT t I ^  3iT\jT^ <J aiTtcirqqK'^  Tqwr^ ^ i H ^ ato^ 5^q 
m^ ^ arhr t 3flY 2j m^h ^ T"* gtrni cp;fr ^ p ^ l^eT Ftcrr 3ftT 
u^ Tcfr w^T wp\T jft ^ r w I I I^T ^i<iu"i I V jft* "^^hm w 
^rnrrr ^ ^ bm^ 1 ^  ^ wrg^iTf* ^ ^ t ^ ^ arrEnr 
I- ^ ^irra^ : 311 fMuiift ^ mrrq?! gsrT-g^n"^ ^^ ;3f " rat^ 
8^B8,pT^-t?TcF^-l97a, tfiKcJ 22 
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